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1. Опис навчальної дисципліни 
 
  Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
23 Соціальна робота 
231 Соціальна робота 
Освітньо-професійна 
програма – Соціальна 
робота 
 
бакалавр 
Нормативна 
Рік навчання___4_____ 
Кількість годин/кредитів 
120/ 4 
Семестр_8_-ий__ 
Лекції     22 год. 
Практичні (семінарські) 20 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 70 год. 
Консультації 8 год. 
Форма контролю: залік 
     
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Психодіагностика є однією з основних форм практичного застосування професійних 
можливостей фахівця у системі «людина-людина» шляхом використання випробувально-
дослідницьких методів, зокрема тестів та особистісних опитувальників. Тому навчальний 
курс психодіагностики займає чільне місце серед дисциплін практичної підготовки 
фахівців спеціальності 231 Соціальна робота.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні категорії, принципи,  методи 
та інструменти виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості. 
Метою викладання навчальної дисципліни “Психодіагностика” є ознайомлення 
студентів з різноманітними методами розпізнавання індивідуально-психологічних 
особливостей; вміння оперувати тестами (стандартизованими мірилами) і якісними (не 
стандартизованими) оцінками особистості; формування навиків психодіагностичного 
обстеження, самостійного використання психодіагностичних методик при розв’язанні 
науково-пошукових та прикладних задач, вміння здійснювати підбір психодіагностичних 
методик (тестів) відповідно до розв’язуваних проблем, на професійному рівні приймати 
рішення (ставити діагноз, прогноз тощо), виходячи з результатів тестування. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
психодіагностичних досліджень, що передбачають застосування основних психологічних 
теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 
 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 
  Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 
психологічну інформацію з різних джерел. 
 Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій. 
 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження. 
 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані 
висновки та рекомендації. 
 
4.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
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Змістовий модуль 1. Загальні засади психодіагностики 
Тема 1. Психодіагностика в системі 
психології. 
8 2 2   4  
Тема 2. Зародження і становлення 
психодіагностики. 
8 2 2   4  
Тема 3. Процес психодіагностичного 
обстеження. 
6    2 4  
Тема 4. Тест як основний психодіагностичний 
інструмент 
6 2    4  
Усього за змістовним модулем 1 28 6 4  2 16  
Змістовний модуль 2. Діагностика різних сфер психіки 
Тема 1. Діагностика пізнавальних процесів 6 2    4  
Тема 2. Діагностика інтелекту 8 2 2   4  
Тема 3. Діагностика особистості 6 2    4  
Тема 4. Діагностика індивідуально-
типологічних особливостей 
6 2    4  
Тема 5. Діагностика психомоторики 6    2 4  
Тема 6. Діагностика свідомості та 
самосвідомості 
6  2   4  
Тема 7. Діагностика емоційно-вольової сфери      6  2   4  
Тема 8. Діагностика мотивації 6 2    4  
Тема 9. Діагностика ціннісної сфери 
особистості 
4     4  
Тема 10. Діагностика малої групи 6  2  2 2  
Усього за змістовним модулем 2 60 10 8  4 38  
 
Тема 1. Проективна психодіагностика  2 2  2 4  
Тема 2. Спостереження як метод 
психологічного дослідження 
 2 2   4  
Тема 3. Опитувальні методи у 
психодіагностиці. Метод контент-аналізу 
 2 2   4  
Тема 4. Психосемантичні методи   2   4  
Усього за змістовним модулем 3  6 8  2 16  
Разом 120 22 20  8 70  
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
            Таблиця 3 
1 
Тема: Психодіагностика в системі психології. 
1. Предмет і завдання психодіагностики. 
2. Характеристика психодіагностичного методу. 
3. Тест як основний психодіагностичний інструмент. Класифікація та 
характеристика тестів. 
4. Вимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх 
користувачів. 
5. Взаємозв’язок психодіагностики з іншими науками 
2 
Тема: Зародження і становлення психодіагностики. 
1. Донаукове використання психодіагностичних методів. 
2. Розвиток  психодіагностики в ХІХ ст. 
3. Психодіагностика в XX ст.  
4. Психодіагностика на теренах СРСР. 
5. Сучасний стан вітчизняної психодіагностики. 
3 
Тема: Процес психодіагностичного обстеження. 
1.Психологічне дослідження та психодіагностичне обстеження. 
2. Планування та організація процесу психодіагностичного обстеження. 
3. Етапи психодіагностичного процесу. 
4. Психодіагностичний діагноз 
4 
Тема: Діагностика інтелекту. 
1.Біологічний та соціальний розвиток інтелекту. 
2.Стабільність та мінливість інтелекту в онтогенезі. 
3.Уявлення про вікові норми розвитку. 
4.Коефіцієнт інтелекту як нормативний показник. 
5.Інтелектуальний розвиток та успішність у навчанні. 
6.Затримка психічного розвитку. Розумова відсталість. 
7.Інтелектуальна обдарованість. 
5 
Тема: Діагностика свідомості та самосвідомості 
1.Критерії оцінки свідомості (медичні, психологічні). 
2.Значення свідомості у психологічному функціонуванні людини. 
3.Самосвідомість як об'єкт психодіагностичного дослідження. 
4.Методи діагностування самосвідомості. 
5.Свідомість і психологічна саморегуляція.  
6 
 
Тема: Діагностика емоційно-вольової сфери 
1. Психологія емоцій та емоційності. 
2. Характеристика емоційних станів. 
3.  Поняття емоційного інтелекту. Управління емоціями.  
патологічні зміни емоційних реакцій та станів. 
4. Основні методи діагностики емоційної сфери. 
5. Психологія вольової сфери.  
6. Характеристика вольвих якостей особистості.  
7. Діагностика вольових якостей. 
7 
Тема: Діагностика малої групи 
1.Поняття та механізми групової динаміки в контексті психодіагностики. 
2.Феномен конформізму, методи його діагностування. 
3.Групова згуртованість та групова сумісність 
4.Концепція «активної меншості» С.Московічі. 
5.Групові конфлікти в контексті психодіагностики. 
6.Стилі лідерства і керівництва їх психодіагностика. 
8 
Тема: Проективна психодіагностика 
1.Сутність проекції у психології та психодіагностиці. 
2.Проективні методики діагностування особистості. 
3. Проективні методики дослідження особистості. 
4.Розробка проективних методик. 
9 
Тема: Спостереження як метод психологічного дослідження 
1.Метод спостереження в психології.  
2.Спостереження як спеціальний метод у психології. 
3.Види спостереження. 
4.Вимоги до спостереження. 
5.Види спостереження та їх характеристика. 
6.Вимоги до спостереження у науковій психології. 
7.Вимоги до спостереження у практичній психології. 
8.Психодіагностичне спостереження. 
9.Формування вміння психолога-діагноста спостерігати. 
10 
Тема: Опитувальні методи у психодіагностиці 
1.Інтерв'ювання як різновид усного опитувального діагностичного методу. 
2.Анкетування як різновид письмового опитувального діагностичного методу. 
3.Етичні норми проведення психодіагностичної бесіди. 
4.Алгоритм проведення психодіагностичної бесіди. 
5.Попередня підготовка до проведення бесіди.  
6.Відкриті та закриті питання. 
11 
Тема: Психосемантичні методи 
1.Основні психосемантичні методи 
2.Психологічні закономірності й моделі семантичної обробки 
3.Суб'єктивна психосемантика. 
4.Практичне застосування методів. 
 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
          Таблиця 4 
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Оцінювання: 
Таблиця 9 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка за шкалою  
ECTS 
Оцінка за національною шкалою  
Для екзамену, 
курсової 
роботи 
(проекту), 
практики 
Для заліку 
90 - 100 А  Відмінно  
 
Зараховано 
82 - 89 В  
Добре  75 - 81 С 
67 - 74 D   
Задовільно 60 - 66 E  
1-59 Fx  Незадовільно Не зараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Психодіагностика в системі психології. 
2. Тривожність та її діагностика. 
3. Психосемантичні методи діагностики. 
4. Психодіагностика як практична діяльність.  
5. Поняття семантичного простору. 
6. Депресія та її діагностика. 
7. Етичні та деонтологічні основи психодіагностики. 
8. Класифікація психодіагностичних методик. 
9. Формування життєвої перспективи. 
10. Психодіагностичний процес як предмет психодіагностики. 
11. Види опитувальників, форми запитань і представлення результатів. 
12. Діагностика вольової сфери людини. 
13. Вимоги до психолога-діагноста.  
14. Сутність основних ознак і категорій психодіагностики. Психологічний діагноз. 
15. Експертна оцінка вольових якостей людини. 
16. Розвиток психодіагностики у 19-20 ст.  
17. Постановка психологічного діагнозу. 
18. Групові феномени та їх діагностика. 
19. Становлення психодіагностики в Україні. Сучасний стан психодіагностики.  
20. Контент-аналіз у психодіагностиці. 
21. Соціометрія. 
22. Взаємозв’язок психодіагностики з іншими науками.  
23. Психодіагностичне спостереження. 
24. Референтометрія. 
25. Донаукове використання психодіагностичних процедур.  
26. Психометричні характеристики тесту. 
27. Діагностика стилю керівництва. 
28. Самосвідомість як об’єкт психодіагностичного дослідження. 
29. Класифікація психодіагностичних методик. 
30. Діагностика лідерства. 
31. Психодіагностична бесіда.  
32. Стандартизація тесту. Норматив тесту. 
33. Діагностика способу реагування на конфлікт. 
34. Планування та організація процесу психодіагностичного обстеження.  
35. Проективні тести: переваги та недоліки. 
36. Тест-опитувальник батьківського ставлення. 
37. Етапи психодіагностичного процесу.  
38. Класифікація проективних тестів. 
39. Переваги та недоліки методу каузометрії. 
40. Психологічні помилки. 
41. Основні підходи у психодіагностиці. 
42. Моделювання минулого, теперішнього та майбутнього. 
43. Розвиток психодіагностики у 17-18 ст.  
44. Основні принципи психодіагностики. 
45. Теорія апперцептивного спотворення. 
46. Тест та його місце в системі психодіагностичних методів.  
47. Методики діагностики сенсорно-перцептивної сфери. 
48. Формування життєвої перспективи. 
49. Надійність тесту. Види надійності.  
50. Методики діагностики мі немічних особливостей. 
51. Процедура та формування експертної оцінки. 
52. Валідність тесту. Види валідності. 
53. Методики діагностики мислительних особливостей. 
54. Психосемантичні методики діагностики. 
55. Дискримінативність тесту.  
56. Методики діагностики уваги. 
57. Методики діагностики особистісних цінностей. 
58. Стандартизація тесту.  
59. Методики діагностики індивідуально-типологічних особливостей людини. 
60. Діагностика мотивації. 
61. Теорії рис особистості. 
62. Методики діагностики акцентуацій характеру. 
63. Спостереження та особливості його проведення. 
64. Психометричний парадокс.  
65. Методики діагностики особистості. 
66. Вимоги до психодіагностичного інтерв’ю. 
67. Дослідження інтелекту та його види.  
68. Методики діагностики інтересів. 
69. Тести Айзенка. 
70. Метод решіток Келлі 
71. Діагностика рівня домагань. 
72. Традиційні методи психологічної експрес-діагностики. 
73. Афект та його діагностика.  
74. Діагностика психомоторики. 
75. Основи технологій профконсультування. 
 
